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انتشار  زانیبا م یکوچک شهر یهادر کارگاه یانرژ یهارابطه مصرف حامل یبررس
 شهر قم یها: مطالعه مورداز آن یناش یطیمحستیز یهاندهیآلا
 
 ،5یاکبر اسکندر، 4انیمیکر نیکمال الد، 3زادهی، احمد رجب2انیمنصور یجعفر نیحس، 1اینیمیمحمد فه
 6یبهار هی، سم5انباز تایآز 
 هچکید
پژوهش حاضر در  .است یاگلخانه یهوا از جمله گازها ندهیانتشار آلا ،یمصرف انرژ یطیمحستیاز اثرات عمده ز یکی مقدمه:
 یهانادهیو انتشاار آلا یدر مشاال  ووکاش را ر یانارژ یهاارابطاه مصارف حام  یباا هادف بررسا 1631ساا  دو   مین
 .دیها در ر ر قم به انجا  رساز آن ینار یطیمحستیز
 هیااتحاد 29 از یتما  مشال  ر ر ستیدر مرحله نخست با مراجعه به اتاق اصناف ر ر قم، ل مقطعی پژوهش نیدر ا ها:روش
قرار گرفت. ضمن نورتن ود ارتراک  دیمورد بازد یصورت تصادفه صنف انتخاب و ب 377و سپس در مجموع  دیگرد هیمربوطه ت 
 ینارا یدیتول یهاندهیآلا زانیمصارف برق و گاز محاسبه رد. محاسبه م نیانگیاستان قم مصنوف، با مراجعه به اداره برق و گاز 
 انجا  رد. نیبه صورت آنلا ygrenE saxarbA ینترنتیا تیافزار موجود در سابا استفاده از نر  یاز مصارف انرژ
مترمکعب گاز در مشاال  ووکاش  69911/33ساعت برق و  لوواتیو 6696/96 انهیمصرف ماه نیانگینشان داد م جینتا یج:نتا
 بااتیترو لاوگر یو 73/63سارب،  بااتیترو لاوگر یو 62/396 دوربن،یاوسایتان د 93/366انتشاار  نیانگیر ر قم، به طور م
 لاوگر یو 1/162و  تروژنیدنیاوس لوگر یو 1/966 فرار، یآل باتیترو لوگر یو 3/79 دوربن،یمونووس لوگر یو 6/391 دار،تروژنین
 .دنرویم ستیزطیرا به همراه دارته وه وارد مح دگوگردیاوسیدر ماه، ذرات و د لوگر یو 1و ومتر از  وهیج باتیترو
در  یاساسا یاقادام ،یعلاوه بر منااف  اقتصااد تواندیم یواهش مصرف انرژ یهرگونه تلاش در راستا گیری:بحث و نتیجه
 یاساسا یمصرف برق و گاز، گام ییجومناسب و صرفه یتیریمد یهابرنامه یبارد. اجرا یطیمحستیز یهاندهیج ت واهش آلا
 خواهد بود. ریمس نیدر ا
 رانیووکش، قم، ا یهاوارگاه ،یهوا، انرژ یآلودگ واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
تحولات  نتریدهیچیو پ نتریاز مهم ینیتوسعه شهرنش
 از عوامل مهم یکیو  ریقرن اخ میجهان در ن یاجتماع
 رانی ). کش ور ا1 ،2( باش دیم  طیمح  رییتغ یو اصل
و غ ر  ان هیرا در خاورم ینیدرصد شهرنش  نیبالاتر
 یمن اب  ان ر  ش تریام ر اس تداده ب نی دارد ک ه ا ایآس
را موجب شده است  برقندت و  ،یعیهمچون گاز طب
 دی عوام ل تو  نیت راز مهم یکیبه عنوان  ی). انر 3(
هر کش ور  یعه اقتصاددر رشد و توس یاژهیو گاهیجا
در دو س ح  ک اربرد  ی). شاخص شدت انر 4دارد (
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و رون د آن  یدر سح  کلان، دانستن شدت انر  .دارد
 س تیزطیو مح  یبخ  ان ر  ارانذگ استیس یبرا
  یص نا یسح  خرد، شدت انر  ر؛ دمهم است اریبس
و  یدر استداده از ان ر  شانییمختلف را براساس کارا
و  یاتی  جه  ت اه  دا ما ب  ه عن  وان م   ا  در 
). ص نعت ب رق 5( کنن دیم  یبندطبقه یحیمحستیز
ه ا بخ  ریامروز به عنوان موتور رشد و توس عه س ا
 ،یعم وم ،یخ انگ یه ا). بخ 6( ش ودیقلم داد م 
 نیترعم    ده ،یو کش    اورز یص    نعت ،یتج    ار
 ،یخانگ یهاو بخ  یکیا کتر یکنندگان انر مصر 
 نیتراز عم ده بی تبه تر یروگاهیصنعت و ن ،یتجار
). 3در کش ور هس تند ( یع یکنن دگان گ از طبمصر 
فاص له  ن هیبا حا ت به رانیدر ا یو مصر انر  دیتو 
 یهادر س ا  یدارد و ش دت مص ر ان ر  یادی ز
). 7داشته اس ت ( یریچشمگ  یزااف رانیگذشته در ا
متعار  مصر  گ از، کش ور  ریبه عنوان م ا  رشد غ
 یع یر مص ر کنن ده گ از طبکشو نیرا به سوم رانیا
 ).8کرده است ( لیجهان تبد
مص ر   یاز افزا یناش یهایآ ودگ امدیپ نیترمهم  
هوا است ک ه در ار ر انتش ار و نش ت  یآ ودگ ،یانر 
 یلیفس  یهااز احتراق س وخت یناش ندهیآلا یگازها
 یدهایگ  وگرد، اکس   یدهایع  لاوه ب  ر اکس   .اس  ت
 هادروکربنی ق، هذرات معل دکربن،یمونوکس ترو ن،ین
 یانده و گلخانهیآلا یهاگاز از جمله دکربنیاکسیو د
ها و خانوارها ب ه بنگاه یهستند که در ارر مصر انر 
ب ه ج و راه  یدروکربنی ه یهااحت راق س وخت ژهیو
 ).4( ابندییم
هوا ب ا  یهاندهیارتباط آلا نهیدر زم یمتعدد محا عات  
 همک ارانو  oahSانجام ش ده اس ت.  یمصر  انر 
را،   یو توسعه ص نا یانر  وریبهره  یافزا یامدهایپ
 ی ودگ آ  دهیچی مشکلات پ جادیا در لیاز عوامل دخ
و  eloC .)9( کنن دیم  انی ب نیدر چ  ایمنحقه یهوا
ک ه  دندیرس جهینت نیخود به ا قیدر تحق reyamueN
و در  یمص ر  ان ر   یباعث اف زا تیجمع  یافزا
انتش ار  reyaM). 11( ش ودیه وا م  یآ  ودگ ج هینت
را از  یمختلف انسان یندهایهوا توسط فرآ هایندهیآلا
ب رق،  هایروگاهیصنعت، ن ه،یوسائل نقل ک،یمناب  تراف
نس بت داد  یداخل  یهاتجارت دانست و به س وخت
از  یناش   یاانتش  ارات گلخان  ه زدرص  د ا 17). 11(
انتشارات مص ر  نیا یکه عامل اصل باشدیشهرها م
به ک اه  یکاه مصر  انر  نیابنابر ؛است ینر ا
 ). 4 ،21( انجامدیانتشار م
و  یکاه مصر انر  یکه چگونگ نیتوجه به ا با  
موضوعات  از یاآن کاه انتشارات گلخانه جهیدر نت
ه است و ب یشهر داریمرتبط با توسعه پا یدیکل
 یآ  و هوا راتییخصوص که امروزه مسئله تغ
به شدت محرح  یاگلخانه یار گازهاو انتش یجهان
 و ی) و با در نظر گرفتن محدود بودن انر 21( است
 نیدر ا یمل هیسرما نیاز هدر رفتن ا یری زوم جلوگ
 یهاشده است تا رابحه مصر  حامل یمحا عه سع
از  یناش یحیمحستیز یهاندهیو انتشار آلا یانر 
 یهادهنیو به انواع آلا ردیقرار گ یمورد بررس  یصنا
شهر  یاز مصر  برق و گاز مشاغل داخل یهوا ناش
و  تیریمد یدر راستا یشنهاداتیقم پرداخته شود و پ
 ارائه شود. یکردن مصار انر  نهیبه
 
 هاروشمواد و 
مرب   در  ل ومتریک 11311استان قم با وسعت ح دود 
 ریدش ت ک و یکش ور و کران ه ب اختر یگستره مرکز
 و شما ی عرض 51′ و 53° تا 51′ و 43°واق  شده و 
ق  رار دارد.  ش  رقی ط  و  13′ و  15° ت  ا 13′و 15° 
 با یرکزتان را بخ م از گسترده اس یعی قلمرو وس
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 تی درص د جمع 39داده و  لیشهر قم تشک تیمرکز 
اس تان  نی اش تغا  در ا زانیم .شودیرا شامل م ستانا
درصد است که بخ صنعت و خدمات درصد  49/3
درصد از  94/2و  24/6 بیرا (به ترتاز مشاغل  ییبالا
 ). 31( شوندی) شامل منیشاغلکل 
 4931سا  دوم س ا   میحاضر در ن مقحعی پژوه   
پژوه در مرحله  نیدر شهر قم صورت گرفت. در ا
تم ام  ستیبه اتاق اصنا شهر قم   نخست با مراجعه
و  دی گرد هی مربوط ه ته هیاتحاد 76 از یمشاغل شهر
(در  ش تریب ای صنف و  3حداقل  هیدسپس از هر اتحا
 هب  یدانی م یهادیصنف انتخا  و بازد )322مجموع 
صورت گرف ت. ض من نوش تن ک د  یصورت تصادف
مشاغل با توجه به قبوض برق  نیاشتراک برق و گاز ا
اطلاعات در خص وص  یکه حاوای پرسشنامهو گاز، 
 م ورد یو گ از یبرق  لیکارگ اه، وس ا نیتعداد شاغل
در  ییجونح وه ص رفه ،ییروش نا تیض عاس تداده، و
 وجهکارگاه با ت یسازبه تیمصر  برق و گاز و وضع
مصر ب رق و  ییجوو صرفه تیریبه برنامه نحوه مد
  ی مرتبط با شرکت توز یو صنعت یگاز مشاغل تجار
هرچ ه  یگاز کشور بود، در راس تا یبرق و شرکت مل
 .دیگرد لیبهتر شدن پژوه تکم
محا ع ه ب ا در مش اغل م ورد یر مص ار ان  زانیم  
دست داشتن کد اشتراک مشاغل ب ا مراجع ه ب ه اداره 
دست آمد ه ب ریپنج سا  اخ یبرق و گاز استان قم برا
س پس  .مصار  برق و گ از محاس به ش د نیانگیو م
مصار  برق و گ از،  زانیمحا عه از نظر ممشاغل مورد
درج ه  4در  2و  1مح ابق ج دو   یب ه روآ آم ار
 یبنددس ته ادیتا مصر ز یز مصر کم انر ا یصند
از  یناش  یدی تو  یهان دهیآلا زانی شدند. محاس به م
اف زار محاس به مصار  برق و گاز ب ا اس تداده از ن رم
) که 41( )retaluclaC snoissimE( یانتشارات انر 
 .دیدر دسترس است، محاسبه گرد نیبه صورت آنلا
 
 درجه صنفی 4نظر میزان مصرف برق در  بندی مشاغل شهر قم از: طبقه1جدول 
 میانگین انحراف معیار
 ساعت در ماه) کیلو وات(
 میزان مصرف برق / صنفنام اتحادیه
 )وات ساعت در ماه کیلو(
لامین فروشان، سازان، برق و الکتریک، بنگاه معاملات ملک، پلاستیک و مکاران، باطریآرایشگران (به استثناء گرمابه)، آلومینیوم 7431/88 43/385
پیراهن و تریکو، تاکسی تلفنی، تراشکاران و آهنگران (به استثناء سوپاپ تراشی، لولاتراشی، میل لنگ تراشی)، تشک دوزان، 
تعمیر کاران و فروشندگان لوازم الکتریکی، تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی، تعویض روغن (به استثناء کارواش)، تولید 
(صحافی)، خرازان، خشکشوئی و لباس شویی، خیاطان، درب و پنجره سازان آهنی،  نه و صحافانفروشی)، چاپخافرش(فرش
(به استثناء لوستر فروشان)، صافکاران، فروش لوله و لوازم بهداشتی ساختمان،  ها، شیشه براندوچرخه و موتور، سراجان، سیم پیچ
لا و ابزار، قماش فروشان، سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی، ( به استثناء ساخت دریچه کولر)، عکاسان، قفل، لو فلز کاران
فروشی)، لوازم و مصالح پزی)، کفاشان، لاستیک فروشان، لباس فروشان و سمساران (به استثناء لباسکبابی و جگرکی (کله
ماهی و تخم مرغ)، مکانیک، میوه و به استثناء فروش مرغ و ( ساختمانی، لوازم یدکی اتومبیل، لوله کشان گاز، مرغ و ماهی فروشان
 تره بار فروشان، ناشران و کتاب فروشان، خدمات رایانه(به استثناء گیم نت وکافی نت).
 1درجه 
 532<
 (مشاغل با مصرف کم)
 
 
فروش خودرو)، تراشکاران و  های معاملات اتومبیل (به استثناء نمایندگی مجازآرایشگران (گرمابه)، بستنی و آبمیوه فروشان، بنگاه 7114/887 38/712
میل لنگ تراشی)، تولید فرش(تولید فرش)، خواربار فروشان، ساندویج فروشان، سرامیک  ،لولاتراشی، آهنگران (سوپاپ تراشی
سازان (سرامیک فروشی)، فرش ماشینی و موکت و تزئینات (به استثناء گل فروشی طبیعی)، قصاب گاوی، قصاب گوسفند، 
فروشی)، لوازم بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی (فروش دستگاه آب شیرین لباس فروشان و سمساران (لباس داران،خانهقهوه
سازان و عینک فروشان، دفاتر کار و و عمده فروشان مواد غذائی، عینک اتحادیه بنکدارانکن)، موزائیک سازان، نانوایان، 
 .ها و سایر، خدمات رایانه (گیم نت، کافی نت)آموزشگاه
 2درجه 
 552 -> 553
 (مشاغل با مصرف متوسط)
های معاملات اتومبیل (نمایندگی مجاز فروش خودرو)، تعویض روغن (کارواش)، چاپخانه و صحافان (خدمات چاپ)، چلو بنگاه 9938/878 841/13
(حکاکی روی سنگ)، شیشه بران سازان مهمانسرا)، درود گران (به استثناء مبل فروشی)، سرامیک -ها (به استثناءرستوران کبابی
(لوستر فروشان)، طلا و جواهر، فرش ماشینی و موکت و تزئینات (گل فروشی طبیعی)، مرغ و ماهی فروشان (فروش مرغ و ماهی و 
نان داغ کباب داغ)، کشبافان (جوراب  -جگرکی -تخم مرغ)، فلز کاران (ساخت دریچه کولر)، قنادان، کبابی و جگرکی (کبابی
 کوره پزان، گچ پزان.بافی)، 
 7درجه 
 553 - 5551
 (مشاغل با مصرف زیاد)
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  (ادامه)یدرجه صنف 4مصرف گاز در  زانیمشاغل شهر قم از نظر م یبند: طبقه2جدول 
مهمانسرا)، خدمات سنگ بری،  -ها (رستوران کبابیتولید فرش (قالیشویی)، چاپخانه و صحافان (چاپخانه)، چلو 87122/2 4451/27
 فان (کشباف).کشبا
 4درجه 
 >5551
(مشاغل با مصرف خیلی زیاد، 
 پرمصرف)
های معاملات اتومبیل (به استثناء نمایندگی مجاز فروش برق و الکتریک، بنگاه، سازانآلومینیوم کاران، باطری 881/81 41/13
تعمیر کاران و  خودرو)، پلاستیک و ملامین فروشان، پیراهن و تریکو، تراشکاران و آهنگران، تشک دوزان،
تعویض روغن (به استثناء کارواش)، تولید فرش،  ،فروشندگان لوازم الکتریکی، تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی
، درودگران، دوچرخه و موتور خیاطان، درب و پنجره سازان آهنی،، چاپخانه و صحافان، خرازان، خواربار فروشان
فرش ماشینی و ، شیشه بران، صافکاران، طلا و جواهر، عکاسان ،هاسراجان، سرامیک سازان، سنگبران، سیم پیچ
موکت و تزئینات (به استثناء گل فروشی طبیعی)، فروش لوله و لوازم بهداشتی ساختمان، فلز کاران، قصاب گاوی، 
ه قصاب گوسفند، قفل، لولا و ابزار، قماش فروشان، سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی، کشبافان، کفاشان (ب
استثناء کفش دوزی)، لاستیک فروشان، لباس فروشان و سمساران، لوازم بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی، لوازم و 
به استثناء تعمیرگاه مجاز)، (کشان گاز، مرغ و ماهی فروشان، مکانیک مصالح ساختمانی، لوازم یدکی اتومبیل، لوله
کتاب فروشان، اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی، موزائیک سازان، میوه و تره بار فروشان، ناشران و 
 عینک سازان و عینک فروشان، خدمات رایانه.
 1درجه 
 >551
 
 (مشاغل با مصرف کم)
 
آرایشگران (به استثناء گرمابه)، بستنی و آبمیوه فروشان، بنگاه معاملات ملک، تاکسی تلفنی، فرش ماشینی و موکت  7881 82/8
ل فروشی طبیعی)، کفاشان (کفش دوزی)، لبنیات فروشان، مکانیک (تعمیرگاه مجاز)، دفاتر کار و (گ و تزئینات
 ها و سایر.آموزشگاه
 2درجه 
 551< - 552
 (مشاغل با مصرف متوسط)
 7درجه  داران، کبابی و جگرکی.خانهقهوه ،شویی، ساندویج فروشانخشکشوئی و لباس، تعویض روغن (کارواش) 4154 53/381
 552 - 554
 (مشاغل با مصرف زیاد)
ها، قنادان، کوره های معاملات اتومبیل (نمایندگی مجاز فروش خودرو)، چلو کبابیآرایشگران (گرمابه)، بنگاه 228481/1 93582/28
 پزان، گچ پزان، نانوایان.
 4درجه 
 <554
(مشاغل با مصرف خیلی زیاد، 
 پرمصرف)
 
 جینتا
رق و گ از در مش اغل ب  ان هیمص ر ماه نیانگی م 
 8919/68براب ر ب ا  بی در ق م ب ه ترت یکوچک شهر
مترمکعب ب وده اس ت.  96614/53ساعت و  لوواتیک
از مص ار گ از  یانتشارات ناش دیتو  زانیم 3جدو  
. مح ابق ده دینشان م یهر درجه صند یرا برا یعیطب
 دکربنیاکس یانتشارات د نیانگیجدو  م نیا یهاداده
 یهادیدر م اه اس ت. اکس  ل وگرمیک 46998از   یب 
 یدر رتب ه بع د لوگرمیک 411/785 نیانگیبا م ترو نین
 دکربنیانتشارات مونوکس  نیانگیم نیقرار دارد. همچن
، 1/427، ذرات 5/21ف  رار  یآ    ب  اتیو ترک 61/737
 ریدر م  اه و س  ا گرمل  ویک 1/699 دیاکس   ت  رو نین
 در ماه بود. لوگرمیک 1کمتر از  باتیترک
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 : میزان تولید انتشارات ناشی از مصارف گاز در مشاغل شهر قم3ول جد
 )gK(مقادیر آلاینده   1 درجه  2 درجه  3 درجه  4 درجه میانگین  معیار انحراف
 OC2  937/179 5597 5538 551747  48998/599 384841
 xON  5/434  4/183  9/748  754/574  451/783  271/798
 N2O -*  5/345  5/871  3/858  1/998  2/298
 OS2 - -  5/345  1/778  5/978  5/497
 MP01 -  5/345  5/871  4/599  1/427  2/121
 COV -  5/281  5/787  41/313  3/525  8/217
 OC  5/595  5/827  1/783  48/843  81/777  82/245
 gH - - - - - -
 dC - - - - - -
 bP - - - - - -
 کیلو گرم 5/2کمتر از  -* 
از مصار  برق هر  یات ناشانتشار زانیم 4در جدو  
 نیانگی ب ه ط ور م .شده است نشان داده یدرجه صند
 نیدکریاکس یانتشارات مربوط به انتشارات د نیشتریب
 87/369س  ر ب  ا  ب  اتیو ترک ل  وگرمیک 52121ب  ا 
 و   ومیکادم باتی. انتشارات ترکباشدیدر ماه م گرملویک
بود و در ماه  گرملویک 1/178و  5/519 بیترت بهجیوه 
در م اه  گرمل ویک 1کمت ر از  ب اتیترک ریانتشارات سا
 ریمقاد نیانگیمجموع م 5در جدو   نی. همچنباشدیم
از مصر  برق و گاز در مشاغل کوچک  یناش ندهیآلا
 شهر قم نشان داده شده است.
 
 : میزان انتشارات ناشی از مصارف برق در مشاغل شهر قم4جدول 
 
 ده ناشی از مصرف برق و گاز در مشاغل کوچک شهر قم: مجموع مقادیر آلاین5جدول 
 
 
 )gK(مقادیر آلاینده   1درجه   2 درجه  3 درجه  4 درجه میانگین انحراف معیار
 OC2 5552 5543 55411 55792 32521  82351/532
 sCOV - - - - - -
 xON  5/345  5/195  5/181  5/434  5/791  5/831
 OC - -  5/345  5/195  5/885  5/725
 OS2  5/871  5/787  5/177  1/899  5/718  5/317
 MP01 - - -  5/345  5/5345 5
 yrucreM - - - - - -
 muimdaC - - - - - -
 )gK( daeL - - - - - -
 sdnuopmoc yrucreM  5/717  5/288  1/987  4/873  1/178  1/828
 sdnuopmoc muimdaC  2/271  3/317  11/479  57/797  3/359  11/745
 sdnuopmoc daeL  71/587  37/398  47/838  291/912  87/789  88/439
 میزان انتشارات
 )gK(
 
 2OC
 daeL
 sdnuopmoc
 xON
 
 OC
 
 muimdaC
 sdnuopmoc
 COV
 
 O2N
 
 yrucreM
 sdnuopmoc
 01MP
 
 2OS
 
  5/828  5/388  1/178  1/899  3/25  3/359  8/754  23/97  87/789 39953
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 بحث
اهدات ص ورت و مش  یدانی م یدهایبا توجه به بازد 
و  تیریب  ه برنام  ه نح  وه م  د تی  گرفت  ه و ب  ا عنا
و  یمص ر  ب رق و گ از مش اغل تج ار ییجوصرفه
گاز  یبرق و شرکت مل  یمرتبط با شرکت توز یصنعت
در  یدر مص  ر ان  ر  ییجوکش  ور، نح  وه ص  رفه
نظر قرار گرفت و مشخص شد که از نظ ر مد هادیبازد
م ورد  911برق در مشاغل م ورد محا ع ه در  ار مص
با استداده از  ییدر روشنا ییجودرصد) صرفه 84/88(
کم مصر  و خاموآ کردن نئون در ط و   یهالامپ
و پنجره مناسب ص ورت  یعیروز و استداده از نور طب
در ص نو  ییجوص رفه یه اروآ ری. س اگرفتیم
از  ادهدرص د) اس تد 1/8م ورد ( 4محا عه ش امل مورد
درص د)  91/82مورد ( 34کو ر و  یبه جا یپنکه سقد
ب ود.  B و A یرابت ب ا برچس ب ان ر  لیوسا یدارا
 یمصر  بس تگ زانی) م13/41مورد ( 76در  نیهمچن
و ... داشت ک ه  زاتی، تجههابه راندمان و عمر دستگاه
 نامشخص بود. 
) %95/46م ورد از ص نو  ( 331نظر مصر  گاز  از 
ه از شده، در مناسب، استداد یسازبه تیوضع یدارا
 74در  و پنج ره دو ج داره و مناس ب لونیپرده و ن ا
 34ام ا در  ؛درصد) فاقد انشعا بودن د 12/81مورد (
درص  د) مش  اغل از جمل  ه مش  اغل  91/82م  ورد (
پ زان فاق د گچ و پزانک وره ری نظ 4پرمصر  درج ه 
 بودند.  ییجوبرنامه مشخص صرفه
انتش ارات  یدر بررس  یق یمنظ ور و حق قی تحق در  
از  یحام ل ان ر  7از  یناش یحیمحستیز یهاندهیآلا
مش خص ش د ک ه اص لاح  یع یجمله برق و گاز طب
باع ث ک اه انتش ارات  یان ر  یه احامل م تیق
 ،)MPS(معل   ق یام   واد ذره ،ONX یهان   دهیآلا
 ود شیم OC، OC2، OS2، OS3، )CH(دروکربنیه
ت ا  %9 نیب OC2کاه در سح  انتشارات  زانیکه م 
 یسلگ قی). در تحق51برآورد شده است ( درصد %61
 یه ارابحه مصر  حامل یو همکاران با عنوان بررس
 دانش گاه ته ران و انتش ار یمرک ز سیدر پ رد یانر 
انتشارات  زانیاز آن، م یناش یحیمحستیز یهاندهیآلا
و ب ا مراجع ه ب ه  نی هوا به ص ورت آنلا یهاندهیآلا
براب ر ب ا  آمد که ستده ب  ygrenE saxarbA تیسا
س ا   ب  ود و  کی در ط و   UTB ونی لیتر 1/812
ک م مص ر  یه ااز لامپمشخص شد ک ه اس تداده 
 شودیدرصد مصر  برق م 11/68 ییجوباعث صرفه
معاونت ام ور  2931سا   ی). محابق ترازنامه انر 61(
 یمصر  برق در بخ تج ار نیانگیم ،یبرق و انر 
) ک ه در 71ش ده ( ک ربر س اعت ذ لوواتیک 1153/8
مهمانس را ب ا مص ر  ،م ورد محا ع ه یمشاغل تجار
 2431بر ساعت و رستوران با مصر  لوواتیک 3214
نام ه ب ر س اعت در مح دوده گ زارآ ت راز لوواتیک
 موارد کمتر بود.  هیو بق بودند یانر 
مصر  س وخت  نیشتریپزان بپژوه کوره نیا در  
ند ک ه از در سا  داشت مترمکعب 1128413 زانیرا با م
هوا جزء مشاغل درجه  یآ ودگ زینظر مصر  گاز و ن
و  یک  ه توس  ط عت  اب یگ  رید قی  بودن  د. در تحق 4
محیح ی ه برنامه مدیریت زیستئهمکاران با هد  ارا
می زان  نهای آجرپ زی ش هر ق م از طری ق تعی یکوره
 ه  ایآس  یب و ه  اغلظ  ت گازه  ای خروج  ی از آن
 برداش ت و س وخت مص ر  از ناشی محیحیزیست
 گی ریان دازه از حاص ل نت ایج ،گرفت صورت خاک
 ض وابط و اس تانداردها ب ا ه اآن مقایس ه و هاآلاینده
آلاین ده  دارای ه اک وره ک ه داد نش ان محیحیزیست
مغایر  هابوده و فعا یت آن یقابل توجه یمحیحزیست
 محا ع ه در). 81( باش دمحیح ی م یبا ضوابط زیست
 ل شاغ از م یناش یهایودگ  و همکاران آ اینیمهی ف
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قرار گرفت و مشخص شد ک ه  یشهر قم مورد بررس 
مج از ف روآ، ک ارواآ، گرماب ه،  ین دگیمشاغل نما
 یآ  ودگ ه ایکب ابپزان، س نگبران و چل وکوره و گچ
محا ع ه  جی). نتا91دارند ( یقابل توجه یحیمحستیز
ه وا و ض رورت  یآ  ودگ ج ادیحاض ر ب ه  ح ا  ا
و  ای نیم یمش اغل ب ا محا ع ه فه نی ا یده س ازمان
 قی  در تحق نی. همچن  )91( محابق  ت داردهمک  اران 
و همک اران رابح ه مص ر  ای نیمیتوسط فه یمشابه
 یح یمحس تیز یهاندهیو انتشار آلا یانر  یهاحامل
و ب ر  یپ زان ش هر ق م بررس از ک وره و گچ یناش 
ش ده اس ت  دی کأمش اغل ت نیا یدهضرورت سازمان
و  adnukittuG ک ه توس ط یگریعه د). در محا 12(
که در منحقه دکا و بنگلادآ صورت گرفت  همکاران
آج ر در س ا  در  اردی لیم 3/5 دیمشحض شد که تو 
 11551تن ذرات،  11332شهرها باعث انتشارات  نیا
 دکربن،ینوکس وت ن م 111213 دگوگرد،یاکس یت ن د
 دکربنیاکس یتن د ونیلیم 1/8و  اهیتن کربن س 1116
هوا در شهر دکا  یکه موجب مشکلات آ ودگ دشویم
محا ع ه حاض ر ب ا  جی). نتا12و بنگلادآ شده است (
با محا عه  نیو همچن )12( و همکاران اینیمیمحا عه فه
 زانی  ب  ه  ح  ا  ن  وع و مهمک اران  و adnukittuG
دارد که  تپزان محابقگچمنتشره از کوره و  یهاندهیآلا
استداده از گاز ب ه عن وان  لیبه د  تواندیعلت تشابه م
 .)12( سوخت باشد
 یناش  هان دهیو انتشارات آلا یمصر انر  نیشتریب  
 نیاز ا کیهر  یبرا هاشنهادیبود. پ 4از مشاغل درجه 
 ج هیو در نت یکاه مصر ان ر  یمشاغل در راستا
ه ه وا در چن د س حر ب  یه اندهیکاه انتشارات آلا
 است. ریشرح ز
 یدر مصر  برق با رهنمودها ییجوو صرفه تیریمد
ادات و  اده در ع س اریبس راتییتع جاد یو ا ینگ فره
 ک ه ی. مواردباشدمی اجرا قابل گانرفتار مصر  کنند
 ش نهادیدر مش اغل پ ییج وو ص رفه تیریجهت م د
ک اه  ن هیدر زم یسازآموزآ و فرهنگ که شودیم
 ها ومرت ب و دوره دس تگاه سیمص ر ب رق، س رو
از  یران دمان، اس تداده منحق   یاف زا یراب زاتیتجه
 یب ا ب ازده یهاانتخا پمپ زات،یکامل تحه تیظرف
 یه الامپ ،یپمپ ا  آ مص رف یبرا ریّبالا و دور متغ
در و  یعیاز ن ورطب یکم مص ر  و اس تداده ح داک ر
، انج ام تعرفه مش اغل پرمص ر  ب رق  یافزا نهایت
 شود.
در  گ از ک اه مص ر  برایکه  یبر موارد علاوه  
در خص  وص  ری  م  وارد ز ،موج  ود ب  ود مش  اغل
پر مصر  گاز  در مصر  گاز در مشاغل ییجوصرفه
مناس  ب  یو نگه  دار سی: س  روش  ودیم   ش  نهادیپ
 یآ  در صنف گرمابه، طراح یدما میو تنظ زاتیتجه
 ه ایپنچره از اس تداده و ه اساختمان کارگ اه  یصح
 یپوس  ته خ  ارج یحرارت   یک  ار قیادوج  داره، ع  
هوش مند  یه استمیس یریکارگه تمان، نصب و بساخ
اس تداده از  ط،یمح  یدما یریگمجهز به سنسور اندازه
با مصر سوخت کم گاز و کوتاه کردن زم ان  لیوسا
مج از  ه ایین دگیدوآ گرفتن در مهمانسراها و نما
دار فروآ خودرو، استداده از ظرو  مناس ب و در 
نو پخ ت و پ ز در ص  یب را زهیمک ان یاه و روآ
س وخت  یبندهیس هم ان،ی و قنادان و نانوا یکبابچلو
و  یح یمحس تیز  یگ روه پ ا کار لیتشک ،یمصرف
 دودک   از استداده ها،لعمش ینیکنتر  احتراق و بازب
 یس وخت مص رف یبه ا  یاف زا تنهای در و مناسب
 پزان.پزان و گچمشاغل کوره یبرا
 
 یریگجهینت
 و یمصر انر  نیشتریب 4مشاغل گروه  جینتا محابق
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تنا لاآ تاراشیهدناه م ر کا .دنراد ار ا لغاشین هور گ ،
 و هرو ک لغا شم ،وردو خ تامد خ ا ب طبترم لغاشم
چگگن س تامدخ و نازپربی  هولا ع ه ک دنت سه ر ب
ز  رصمیدا  رنای، گدو آیاهی زیتسحمی حی  ل باق
هجوتی اب و دنرادیتسی اب و ترا ظن سرزی  و رمت سم
بیرتش  وتمینا رما ا رب ین گ ما جنا لغا شم یدر ر  کا .
ا لغاشمین هورگاسآ اب ،ی  تنوکسی راوجمه وی  ا ب
تفاباهی نوکسمی پ و دنتسه راگزاسانیداهنش میدوش 
زه دروآر ب نم ضیه ناهی ا س و  ا قتنایر ه بنجاهی 
ا ،طبترمین همانرب ب اق رد لغاشماهی م ینا  و تد م
 ب تد م زارده دنو ش هداد  ا قتنا ره ش زا ارا خ  و
نامزا سهدی ا رارقت سا و ین  متجم رد ون صا هی 
رهش نوربی  یا  متجما هی تامد خی ر حیم ره ش اه
گب تروصیدر. 
دود  حمیتاهی قحت  یق گد  نکارپ ر  ضاحی لغا  شم
رهشی را کمه مدع وی  خربی د حاو زااهی دن صی 
.دوب 
 
رکشت نادردق وی 
 این شخب لصاح ه اقمی اپ زاینا ناونع اب همان«سرربی 
گدو آیاهی تشادهبی ز ویتسحمی حی  ره ش لغا شم
مق» سانشراک  حقم ردی سدنهم هتشر دشرای  تشادهب
حمیط   اس رد1394 ون .تسایناگدنس  مزلا دو خ ر ب
می  ه ب م ق ره ش زا گ و قر ب هرادا نلاوئ سم زا دنناد
راکمه رطاخیاهی م صیهنامای ه ک ا رد ین قحت یق 
دنتشاد، .دننک رکشت 
 
عفانم ضراعت 
 ونیناگدنس م ملاعایه هک دننکیچ  فا نم ضراعت هنوگ
.دنرادن   
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The Relation between Energy Consumption in Small Urban Workshops 
and their Environmental Pollution Emissions: a case study from Qom 
city 
 
Mohammad Fahiminia1, Hossein Jafari Mansoorian2, Ahmad Rajabizadeh3,  
Kamaladdin Karimyan4, Akbar Skandari5, Azita Anbaz5, Somaye Bahari6  
 
 
Abstract 
Background: One of the major environmental impacts of energy use is air pollutant 
emissions such as greenhouse gases. The aim of this study was to investigate the relation 
between energy consumption in small urban businesses and their air pollution in small urban 
businesses in the city of Qom in 2015. 
 
Methods: In the first step, by referring to Qom chamber of trade, a list of all urban jobs from 
67 trade unions was prepared and then, a total of 223 workshops were selected randomly and 
visited. Means consumption of electricity and gas were calculated by referring to the related 
gas and electricity offices in Qom. The amount of pollutants produced from energy 
consumption was calculated by using the software available at the Abraxas Energy website.  
 
Results: The results showed that the average monthly consumption of 9098.86 kwh and 
41669.35 cubic meters of gas in the small businesses of Qom, on average produced 50.995 of 
carbon dioxide, 78.963 kg of lead compounds, 52.39 kg nitrogen compounds, 8.403 kg carbon 
monoxide, 5.02 kg volatile organic compounds, 1.996 kg nitrogen oxides, 1.781 kg mercury 
compounds and less than 1 kg per month particulate matter and SO2. 
 
Conclusion: Any attempt for reducing energy consumption, in addition to its economic 
benefits, can be a basic measure to reduce environmental pollutants. Implementation of proper 
management plans for reducing electricity and gas consumption is a major step in this 
direction. 
 
Keywords: Air pollution, Energy, Small workshops, Qom, Iran 
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